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VI[A ZVANJA U KNJI@NI^ARSTVU: 2005
KNJI@NI^ARSKI SAVJETNICI
Na 13. sjednici Hrvatskoga knji`ni~nog vije}a odr`anoj 25. sije~nja 2005.
promovirana je Marina Mihali} u zvanje knji`ni~arske savjetnice.
Na 15. sjednici Hrvatskoga knji`ni~nog vije}a odr`anoj 28. lipnja 2005. pro-
movirana je Jelica Le{~i} u zvanje knji`ni~arske savjetnice.
Mr. sc. MARINA MIHALI]
Ravnateljica je nacionalnog razdjela Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice u Za-
grebu. Diplomirala je engleski jezik s knji`evno{}u te povijest likovnih umjetno-
sti na Filozofskom fakultetu Sveu~ili{ta u Zagrebu 1976. Godine 1991. magistri-
rala je komunikologiju na poslijediplomskom studiju informacijskih znanosti na
Fakultetu organizacije i informatike u Vara`dinu radom “Strategije transformaci-
je biblioteka u moderne komunikacijske organizacije : na primjeru Nacionalne i
sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu”. Stru~ni bibliotekarski ispit polo`ila je 1987., a
zvanje vi{eg knji`ni~ara stekla 1999.
Od 1994. do 2000. voditeljica je Informacijskog odjela Nacionalne i sve-
u~ili{ne knji`nice. Od 1998. kontaktna je osoba za Gabriel – Gateway europskih
nacionalnih knji`nica. Od 2000. imenovana je za vr{iteljicu du`nosti ravnateljice
razdjela Nacionalna knji`nica NSK. ^lanica je Stru~nog vije}a Knji`nice, Odbora
za nabavu knji`ni~ne gra|e, glavna urednica mre`nih stranica NSK, urednica
godi{njeg izvje{}a te ~lanica vi{e stru~nih skupina i projektnih timova. ^lanica je
Programskog odbora projekta Centra za stalno stru~no usavr{avanje knji`ni~ara u
Republici Hrvatskoj, sastaviv{i prijedlog prvoga projekta Centra te predava~ica
triju tematskih predavanja. U sklopu me|unarodne aktivnosti u CENL-u (Konfe-
renciji ravnatelja europskih nacionalnih knji`nica) pojavljuje se u svojstvu kon-
taktne osobe, a 2001. imenovana je u Radnu skupinu za pokazatelje uspje{nosti za
nacionalne knji`nice. Sudjelovala je na definiranju upitnika o korisnicima i ko-
ri{tenju Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice pod vodstvom Tefka Sara~evi}a. Dalj-
njim upitnicima za korisnike, edukacijom djelatnika iz korisni~kih slu`bi, surad-
njom na oblikovanju Intraneta te mre`nih stranica Knji`nice, radila je na po-
bolj{anju korisni~kih usluga.
Osnovala je i predsjedava Komisiji za statistiku Hrvatskoga knji`ni~arskog
dru{tva, od 1997. do 1998. predsjednica je Nadzornog odbora HKD-a, od 2002.
potpredsjednica, danas predsjednica Stru~nog odbora HKD-a. Aktivna je ~lanica
Komisije za informatiku Austrijskog instituta za isto~nu i jugoisto~nu Europu.
Aktivno sudjeluje na knji`ni~arskim skupovima te objavljuje niz radova, me|u
kojima 5 recenziranih.
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Mr. sc. JELICA LE[^I]
Od 1995. radi u Knji`nici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, gdje
obavlja sadr`ajnu obradu (klasifikaciju i predmetnu obradu).
U Zagrebu je zavr{ila studij jezika na Pedago{koj akademiji, dodiplomski
studij bibliotekarstva 1983. te studij jugoslavenskih jezika i knji`evnosti 1985. na
Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istom je Fakultetu 1998. obranila magistar-
ski rad na temu “Povijest Knji`nice Jugoslavenske akademije znanosti i umjetno-
sti 1867.-1918.” Zvanje vi{eg knji`ni~ara stekla je 2000.
Od 1973. radila je u Nacionalnoj i sveu~ili{noj knji`nici u Zagrebu u raznim
odsjecima – predakcesiji, akcesiji, katalogizaciji ome|enih publikacija, klasifika-
ciji, sadr`ajnoj obradi, normativnoj datoteci. Radila je na izradi hrvatske biblio-
grafije Niz A, na izradi normativnih datoteka osobnih imena i korporativnih nazi-
va, na predmetnoj katalogizaciji ome|enih publikacija i ~lanaka, na redakciji
predmetnoga kataloga i UDK oznaka Hrvatske bibliografije Niz A, Niz B, Niz C,
Kataloga stranih serijskih publikacija, kataloga knjiga Hrvatski iseljeni~ki tisak.
U Knji`nici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 1997. sudjeluje u iz-
radi integriranog sustava sadr`ajne obrade knji`ni~ne gra|e, izra|uje Izvod iz
UDK na CD-ROM-u, normativnu bazu klasifikacijskih oznaka i predmetnih odre-
dnica (oko 9.000 zapisa), koja se koristi kao pomagalo u radu mnogih knji`nica.
^lanica je Komisije za klasifikaciju i predmetno ozna~ivanje i Radne grupe
za normizaciju Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva, izra|uje predmetna kazala za
Vjesnik bibliotekara Hrvatske i zbornike radova seminara Arhivi, knji`nice, mu-
zeji – mogu}nosti suradnje u okru`enju globalne informacijske infrastrukture.
Izlaganjima o sadr`ajnoj obradi sudjeluje na brojnim knji`ni~arskim skupovi-
ma. Objavila je niz radova razli~ite profiliranosti, od recenziranih ~lanaka (10) do
prikaza Extensions and corrections to the UDC u Vjesniku bibliotekara Hrvatske,
a intenzivno se bavila prevo|enjem knji`ni~arske literature iz podru~ja sadr`ajne
obrade.
VI[I KNJI@NI^ARI
Na 13. sjednici Hrvatskoga knji`ni~nog vije}a odr`anoj 25. sije~nja 2005. u
zvanje vi{eg knji`ni~ara promaknuti su: Tamara Krajna, Marija [koro i Ivica
Zvonar.
Na 15. sjednici Hrvatskoga knji`ni~nog vije}a odr`anoj 28. lipnja 2005. u
zvanje vi{eg knji`ni~ara promaknuti su: Mira Ba~i} i Marinko Ili~i}.
Mr. sc. MIRA BA^I]
U knji`ni~arskoj struci po~inje raditi 1990. kao stru~ni suradnik u Sredi{njoj
knji`nici Stomatolo{kog fakulteta, gdje ostaje do 1997. Tada prelazi u Nacionalnu
i sveu~ili{nu knji`nicu, gdje do danas radi u ^itaonici sa slobodnim pristupom
gra|i, a na mjestu knji`ni~ara-specijalista za podru~je biomedicine te informacij-
skih i prometnih znanosti.
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Diplomirala je 1981. na Stomatolo{kom fakultetu u Zagrebu. Na istom je fa-
kultetu 1996. magistrirala radom “Bibliometrijska kvantitativna i kvalitativna
analiza stomatolo{kih ~asopisa na podru~ju biv{e Jugoslavije u periodu od 1985.
do 1991. godine”. Stru~ni ispit za zvanje diplomiranog knji`ni~ara polo`ila je
1999.
Intenzivnije se bavila podru~jem bibliometrijske analize stomatolo{kih ~aso-
pisa, sudjeluje na skupovima te objavljuje radove.
MARINKO ILI^I]
Od 1985. radi u Narodnoj knji`nici “Petar Preradovi}” Bjelovar, gdje je od
1986. godine voditelj regionalne mati~ne slu`be, a 1992. godine imenovan je nje-
zinim ravnateljem. Na toj je du`nosti ostao do danas.
Fakultet politi~kih znanosti zavr{io je u Zagrebu 1984., a stru~ni ispit za bi-
bliotekara polo`io je 1988.
Osigurao je pretpostavke za rad knji`nica u Bjelovaru, Daruvaru, ^azmi,
Gare{nici i dr., sudjelovao u osnivanju Sredi{nje knji`nice za ~e{ku nacionalnu
manjinu u Daruvaru, organizirao evakuaciju pakra~ke knji`nice u Bjelovar. Una-
pre|uje rad bjelovarske knji`nice pove}anjem broja stru~nih djelatnika, pove}a-
njem nabave knji`ni~ne gra|e, pro{irenjem programskih sadr`aja, cjelodnevne ot-
vorenosti svih odjela, a sve je to doprinijelo i pove}anom broju korisnika. Aktivan
na skupovima i u objavljivanju radova (17).
Mr. sc. TAMARA KRAJNA
Od 1993. radi u Knji`nici Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu na
poslovima katalogizacije i predmetne obrade, unapre|uje korisni~ke usluge, oba-
vlja tematska pretra`ivanja i uvodi web-edukaciju korisnika. Od 1988. do 1993. s
manjim prekidima radila je u Nacionalnoj i sveu~ili{noj knji`nici u Zagrebu na
poslovima revizije fonda u zatvorenom spremi{tu te u Zbirci slu`benih publikaci-
ja.
Diplomirala je geologiju na Prirodoslovno-matemati~kom fakultetu u Zagre-
bu 1986. Stru~ni ispit za zvanje bibliotekara polo`ila je 1993., a akademski stu-
panj magistra znanosti stekla 2004. na Poslijediplomskom studiju Informacijskih
znanosti na Filozofskom fakultetu Sveu~ili{ta u Zagrebu temom “Me|unarodna
zapa`enost hrvatskih autora s podru~ja tehni~kih znanosti (1992-2001)”.
Aktivno sudjeluje na mnogim knji`ni~arskim skupovima, priprema posterska
izlaganja i objavljuje radove (5).
Mr. sc. MARIJA [KORO
Od 1973. zaposlena je na Pravnom fakultetu u Osijeku. Od 1992. voditeljica
je Knji`nice.
Diplomirala je na Pedago{koj akademiji povijest i zemljopis te 1990. na
Pravnom fakultetu u Osijeku. Stru~ni ispit za bibliotekara polo`ila je 1994. Godi-
ne 1997. upisala je poslijediplomski studij Poslovno pravo i poslovne transakcije
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na Pravnom fakultetu u Osijeku te 2002. magistrirala radom “Upravljanje knji`ni-
com u uvjetima informacijske tehnologije”.
Uz poslove u knji`nici, stru~na je suradnica u znanstveno-istra`iva~kom i
znanstvenom radu Fakulteta. Aktivno sura|uje s nizom me|unarodnih institucija i
stru~njaka na razvoju Knji`nice i Fakulteta te integrira nove tehnologije i nove
na~ine komunikacije s korisnicima.
Aktivna je ~lanica HKD-a i Dru{tva knji`ni~ara Slavonije i Baranje. Objavila
je 2 rada u recenziranim ~asopisima.
Mr. sc. IVICA ZVONAR
U knji`ni~arsku struku u{ao je 1996. kao {kolski knji`ni~ar, a od 1999. do da-
nas radi u Knji`nici Odsjeka za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i
umjetnosti.
Diplomirao je filozofiju i povijest na Filozofskom fakultetu Sveu~ili{ta u Za-
grebu 1996. Magistrirao je 2001. temom “Knji`ni~na znanost i ’knji`ni~na politi-
ka’: poku{aji teorijskog utemeljenja knji`ni~ne znanosti u njema~kim zemljama
tijekom 19. i po~etkom 20. stolje}a s posebnim osvrtom na rad Ferdinanda Eichle-
ra”.
Istra`uje povijesne teme iz knji`ni~arstva te o tome objavljuje znanstveno
profilirane radove (8). Knji`nicu u kojoj radi dovodi u stanje pomno sre|ene zbir-
ke specijalizirane za razdoblje starije hrvatske povijesti.
Vedrana Juri~i}
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VI[A ZVANJA U KNJI@NI^ARSTVU: 2006.
KNJI@NI^ARSKI SAVJETNICI
Na 17. sjednici Hrvatskoga knji`ni~nog vije}a odr`anoj 27. i 30. sije~nja
2006. Edith Branka Budin promaknuta je u zvanje knji`ni~arske savjetnice.
Na konstituiraju}oj sjednici novoga sastava Hrvatskoga knji`ni~nog vije}a
odr`anoj 11. rujna 2006. u zvanje knji`ni~arskog savjetnika promaknuti su Ivanka
Kui} i Ivan Pehar.
EDITH BRANKA BUDIN
Od 1989. do danas radi u Metropolitani, knji`nici Zagreba~ke nadbiskupije u
Zagrebu.
Na Filozofsko-teolo{kom institutu Dru`be Isusove u Zagrebu, Odsjeku za
kr{}anski nazor, studirala je teologiju u trajanju od tri godine. Na Filozofskom fa-
kultetu u Zagrebu 1981. diplomirala je slavenske jezike i knji`evnost te pedagogi-
ju, a 1982. i dodiplomski studij bibliotekarstva, izradiv{i rad “Knji`nice `enskih
samostana u Hrvatskoj”.
Zvanje vi{eg knji`ni~ara stekla je 1999. godine.
Radila je na ure|enju samostanskih knji`nica sestara “Na{e Gospe” u Zagre-
bu i Remetama, sestara benediktinki na Cresu, te na preure|enju @upske knji`nice
Sv. Bla`a u Zagrebu. Godine 1990. obavila je reviziju Valvasorove knji`nice i
Metropolitane. Tijekom ratne 1991. godine skrbila je za za{titu gra|e Metropoli-
tane, a od 1991. do 1994. sudjelovala je kao stru~na suradnica na izdanju kataloga
Bibliotheca Valvasoriana (2.630 naslova), a 1993. na izdanju pretiska Valvasoro-
ve velike grbovne knjige Opus insignium armorumque (2.033 grbova).
Od 1994. do 1996. popisivala je sitni tisak (1.750 katalo`nih jedinica). Nakon
odvajanja Metropolitane iz Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice i smje{tanja uz
Hrvatski dr`avni arhiv, zajedno s voditeljem Metropolitane, rje{ava problem or-
ganizacije prostora i smje{taja cjelokupnog fonda te pojedinih zbirki. Tom je pri-
godom otkrivena jedna inkunabula, napravljen je popis svih mikrofilmova i
sre|ena fototeka Metropolitane. Sudjeluje u projektima sustavnoga za{titnog sni-
manja inkunabula i rukopisa te druge vrijedne gra|e. Radila je na ustrojstvu refe-
rentne zbirke u Metropolitani. Trenutno radi na vi{e projekata od kojih izdvajamo
Croatica u Metropolitani.
S. M. Edith Branka Budin ima i bogatu nastavnu djelatnost od 1994., u surad-
nji s Filozofskim fakultetom u Zagrebu, Institutom za povijest umjetnosti, Hrvat-
skim studijima i Katoli~kim bogoslovnim fakultetom.
Djelatno je uklju~ena u rad Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva, u program
Mjeseca hrvatske knjige reprezentativnim predavanjima o Metropolitani te u pri-
godno obilje`avanje Me|unarodnog dana pismenosti (9. rujna).
Objavila je devet recenziranih radova.
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Mr. sc. IVANKA KUI]
Godine 1977. zaposlila se u tada{njoj Narodnoj knji`nici u Splitu, od 1985.
do danas radi u Sveu~ili{noj knji`nici u Splitu, gdje je od 1988. do 1992. njezina
ravnateljica, a danas voditeljica Odjela periodike.
Diplomirala je 1976. studij jugoslavenskih knji`evnosti na Filozofskom fa-
kultetu u Novom Sadu. Zvanje vi{eg knji`ni~ara dodijeljeno joj je 1999. godine.
Godine 2005. magistrirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Odsjek infor-
macijskih znanosti, smjer bibliotekarstvo, temom “Knji`nice u Splitu u drugoj po-
lovici 19. i prvoj polovici 20. stolje}a: djelovanje, vrste i poslovanje”.
Kao voditeljica Odjela periodike organizira njegov rad, vodi nabavu i kontro-
lu serijskih publikacija, njihovu posudbu i informacijsku slu`bu. Koordinira naba-
vu baza podataka za sveu~ili{ta u Splitu, Dubrovniku i Zadru. Kao ~lanica radne
grupe sudjelovala je u izradi elaborata o programskoj i prostorno-funkcionalnoj
organizaciji nove zgrade Sveu~ili{ne knji`nice u Splitu te u izradi njenoga izved-
benog rje{enja. Posebno se zala`e za za{titu i promociju starijih splitskih novina i
~asopisa te povezano s time, radi na razvijanju informacijske djelatnosti svog
Odjela, organizira podu~avanje korisnika i knji`ni~ara za pretra`ivanje. Prire|uje
izlo`be serijskih publikacija iz zavi~ajne zbirke Sveu~ili{ne knji`nice u Splitu,
naj~e{}e uz manifestaciju Knjiga Mediterana. S obzirom na sada{nje stanje novin-
ske gra|e i dugotrajne lo{e uvjete pohrane i za{tite novina, tijekom 2005. izradila
je Plan za{tite novinske gra|e u Sveu~ili{noj knji`nici u Splitu mikrofilmiranjem i
digitalizacijom. Izradila je i kriterije za odabir i prijedlog naslova novina i ~asopi-
sa za koje se dr`i da bi mogli imati status kulturnog dobra.
U akademskoj {k. godini 2004./2005. radila je kao stru~ni suradnik na Odjelu
za knji`ni~arstvo Sveu~ili{ta u Zadru, na kolegiju Povijest pisane rije~i, a
2005./2006. u statusu je vi{eg predava~a i predaje kolegije Usmena i pisana kultu-
ra i Sociologija knjige i ~itanja.
Aktivna je ~lanica HKD-a vi{e od 20 godina. Utemeljila je Radnu grupu za
serijske publikacije te je ~lanica Komisije za za{titu knji`ni~ne gra|e. Sudjeluje u
izradi nacrta Pravilnika o mati~noj djelatnosti knji`nica u Republici Hrvatskoj te
nacrta Pravilnika o postupanju s obveznim primjerkom i posebnim mjerama nje-
gove za{tite i ~uvanja. Objavila je 10 radova, a tako|er je o obradi i za{titi vrijedne
periodike izlagala na stru~nim knji`ni~arskim skupovima.
Mr. sc. IVAN PEHAR
Knji`ni~arstvom se po~inje baviti 1990., kada se zapo{ljava u Gradskoj
knji`nici Zadar, gdje 1991. preuzima i do danas obna{a du`nost ravnatelja.
Diplomirao je njema~ki jezik i knji`evnost te pedagogiju na Filozofskom fa-
kultetu u Zadru 1975. te iste godine apsolvirao germanistiku, socijalnu pedagogiju
i slavistiku na Philosophische Fakultät u Baselu. Na Filozofskom fakultetu u Za-
grebu magistrirao je 2003. iz podru~ja informacijskih znanosti obraniv{i magi-
starski rad “Mogu}nosti promicanja slu`bi i usluga narodne knji`nice”.
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Stru~ni ispit za zvanje bibliotekara polo`io je 1993. Zvanje vi{eg knji`ni~ara
stekao je 2001., a u zvanje vi{eg predava~a iz informacijskih znanosti/knji`ni~ar-
stvo izabran je 2006.
Najvi{e zanimanja i osobnog anga`mana pokazao je za podru~je narodnog
knji`ni~arstva, a vezano uz izgradnju knji`nica te upravljanje i poslovanje u na-
rodnim knji`nicama. Tako je ratom znatno o{te}enu Gradsku knji`nicu Zadar ob-
novio u novom prostoru biv{e zadarske vojarne te osuvremenio njezino poslova-
nje uvo|enjem suvremene tehnologije i prezentacijom na danas uglednoj knji`ni-
~noj mre`noj stranici. O ratnom kulturocidu u knji`ni~arstvu Zadra promptno i za-
uzeto je informirao doma}u i svjetsku javnost, a promid`benim je djelovanjem
uspostavio dobre odnose u knji`ni~arskoj struci i izvan nje. Pribavio je mnogo-
brojna sponzorstva i donacije za knji`nicu, pridonio promid`bi Zadra i hrvatske
kulture, a zaposlenicima Gradske knji`nice Zadar omogu}io dobivanje stipendija
i posjete inozemnim knji`nicama u Njema~koj, Velikoj Britaniji, SAD-u, Latviji,
Austriji itd. Njegovim osobnim zalaganjem Knji`nica je postala prepoznatljiva u
doma}oj i inozemnoj stru~noj javnosti, te je uz vi{e od 400 razli~itih aktivnosti
godi{nje i mnogobrojno ~lanstvo i brojne korisnike postala ponos Zadra. Usposta-
vio je partnerske odnose s vi{e knji`nica u svijetu od Pri{tine, Ljubljane, Würzbu-
rga, Züricha, Kölna, [iluta i Vilniusa iz Litve, Engleske i SAD-a.
U posljednje vrijeme radi na otvaranju knji`nica u {iroj okolici Zadra.
U suradnji s Filozofskim fakultetom u Osijeku i Zadru radi na organizaciji
studija knji`ni~arstva, koji od 2003. prerasta u redovni dodiplomski studij knji`ni-
~arstva, na kojemu predaje Marketing i menad`ment u knji`nicama.
Sudjelovao je na vi{e od dvadesetak doma}ih i me|unarodnih skupova (suau-
tor je pobjedni~kog postera o zadarskoj knji`nici na IFLA-inoj konferenciji 2003.
u Berlinu), na doma}im knji`ni~arskim projektima, od 1996. do 2002. ~lan je
Hrvatskoga knji`ni~nog vije}a, od 2003. do danas ~lan Programskog odbora za
narodne knji`nice, te od 2001. do danas ~lan Förderkreis für West-Ost Informa-
tionstransfere u Berlinu.
Suvremeni je knji`ni~arski stru~njak te ravnatelj/menad`er koji je mnogo
vi{e prakti~ar nego teoreti~ar, kako u svakodnevnom radu, a tako i u temama ob-
javljenih radova.
VI[I KNJI@NI^ARI
Na 17. sjednici Hrvatskoga knji`ni~nog vije}a odr`anoj 27. i 30. sije~nja
2006. u zvanje vi{eg knji`ni~ara promaknuti su Andrija Nenadi} i Tatijana Petri}.
Na 18. sjednici Hrvatskoga knji`ni~nog vije}a odr`anoj 28. velja~e 2006. u
zvanje vi{eg knji`ni~ara promaknute su Edita Ba~i}, Mirisa Kati} i Grozdana Si-
roti}.
Na konstituiraju}oj sjednici novoga sastava Hrvatskoga knji`ni~nog vije}a
odr`anoj 11. rujna 2006. u zvanje vi{eg knji`ni~ara promovirani su Anka Rani},
Jadranka Dela{ i Ivan Kosi}.
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Mr. sc. ANDRIJA NENADI]
Od 1999. radi u Knji`nici Pomorskog fakulteta u Splitu, ~iji je voditelj od
2004. Intenzivno radi na sre|ivanju i razvoju zapu{tene Knji`nice.
Godine 1996. stekao je stupanj diplomiranog filozofa, a 2001. zavr{io dodi-
plomski studij na Filozofskom fakultetu Dru`be Isusove u Zagrebu – program stu-
dija filozofije i religijske kulture. Godine 1999. polo`io je stru~ni ispit te stekao
stru~no zvanje diplomiranog knji`ni~ara. Godine 2005. magistrirao je informacij-
ske znanosti radom pod naslovom “Mogu}nosti visoko{kolskih knji`nica u proce-
sima obrazovanja na daljinu”.
Uveo je Knji`nicu u Statut Fakulteta kao posebnu ustrojbenu jedinicu, uveo
obradu u CROLIST-u, uklju~io Knji`nicu u Sustav znanstvenih informacija, u na-
bavnu politiku Ministarstva znanosti i tehnologije u dijelu sufinanciranja pretplate
stranih ~asopisa i zna~ajno pobolj{ao nabavu gra|e. Aktivno sudjeluje u izda-
va~koj djelatnosti Fakulteta te uspje{no sura|uje na radionicama knji`ni~arskih
skupova i na skupovima Fakulteta. Objavio je 4 rada.
TATIJANA PETRI]
Isprva je pomo}na knji`ni~arka u Gradskoj knji`nici u Zadru (1984.-1985.).
Od 1986. radi u istom zvanju na Filozofskom fakultetu u Zadru u tada{njoj Cen-
tralnoj knji`nici, gdje radi i danas na poslovima dipl. knji`ni~ara.
Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zadru 1994. studij sociologije i fi-
lozofije. Stru~ni bibliotekarski ispit polo`ila je 1994.
Stekla je bogato iskustvo u raznorodnim knji`ni~arskim poslovima od katalo-
gizacije ome|enih i serijskih publikacija do davanja informacija korisnicima i re-
vizije gra|e. Obradila je zbirku akademika Duje Rendi}-Mio~evi}a. Napisala je
Priru~nik za kori{tenje modula Periodika u knji`ni~no-informacijskom sustavu
CROLIST (verzija 3) te educirala kolege iz Sveu~ili{nih knji`nica Rijeka, Pula,
Osijek, Zadar. ^lan je Komisije za izdava~ku djelatnost Sveu~ili{ta u Zadru, te
autorica Pravilnika o izgledu izdanja Sveu~ili{ta u Zadru. Od 2000. kontaktna je
osoba izme|u Sveu~ili{ta u Zadru i tada{njeg Ministarstva europskih integracija
te voditeljica Euro-info to~ke pri Sveu~ili{tu. ^lanica je Radne grupe za serijske
publikacije pri HKD-u, sudjeluje na skupovima i objavljuje radove (5).
EDITA BA^I]
Radi u Knji`nici Pravnog fakultetu u Splitu od 1981., od 1996. do danas na
mjestu voditeljice.
Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu Sveu~ili{ta u Splitu 1978., a
stru~ni ispit iz bibliotekarstva polo`ila 1988.
Modernizira poslovanje i uvodi ra~unalnu obradu fonda u CROLIST-u, krei-
ra i provodi podu~avanje korisnika, intenzivira me|uknji`ni~nu posudbu s prav-
nim fakultetima u zemlji i inozemstvu itd. Aktivna je ~lanica HKD-a, American
Law library Association, IFLA Round Table for Women’s Issues te IFLA Stan-
ding Committee of the Management of Library Associations Section.
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Poha|ala je specijalisti~ke te~ajeve za knji`ni~are pravnike, seminare za pro-
micanje i zagovaranje knji`ni~arske struke u organizaciji U. S. Agency for Interna-
tional Development i dr. Od 2002. suradnica je na me|unarodnom projektu Obnova
01-0041 Pravosu|e i pravni fakulteti. Posebno se zala`e za slobodan pristup infor-
macijama i javno zagovaranje u knji`ni~arstvu. Aktivno sudjeluje na doma}im i
me|unarodnim stru~nim skupovima, a objavila je 6 recenziranih radova.
JADRANKA DELA[
Od 1974. do danas radi u Znanstvenoj knji`nici u Zadru na mnogim poslovi-
ma. Od 2000. voditeljica je Odjela monografskih publikacija.
Diplomirala je 1974. hrvatski jezik i jugoslavenske knji`evnosti te engleski
jezik i knji`evnost na Filozofskom fakultetu u Zadru, a stru~ni bibliotekarski ispit
polo`ila je 1994.
Podru~ja djelatnosti i zanimanja su nabava gra|e, obrada ome|enih publika-
cija te izdava{tvo grada Zadra.
Od vremena Domovinskog rata intenzivno prati izdava{tvo na zadarskom po-
dru~ju. Tako od 1994. svake godine prire|uje izlo`bu Izdava{tvo na zadarskom
podru~ju, koja ima veliki odjek u {iroj zadarskoj javnosti i medijima. Povodom
proslave 150. godi{njice zadarske Znanstvene knji`nice priredila je i objavila
opse`an katalog zadarskih izdanja Izdava{tvo na zadarskom podru~ju
1991.-2005. Uz to, objavila je i 3 recenzirana ~lanka.
MIRISA KATI]
Od 1992. radi na mjestu voditeljice Odjela arhivske knji`nice i ~itaonice pri
Dr`avnom arhivu u Zadru. Do 1986. radila je u vi{e osnovnih {kola kao nastavni-
ca odnosno {kolska knji`ni~arka, a nakon polo`enoga stru~nog ispita iz bibliote-
karstva 1986. zapo{ljava se u ~itaonici Nau~ne biblioteke u Zadru.
Diplomirala je 1981. hrvatski jezik i knji`evnost, pedagogiju i komparativnu
knji`evnost na Filozofskom fakultetu u Zadru.
Knji`nicu Dr`avnog arhiva u Zadru zati~e u zapu{tenom stanju. Njezin je bo-
gati fond danas sre|en i dostupan korisnicima.
Pi{e ratna izvje{}a o stradanjima zadarskih knji`nica u Domovinskom ratu.
Aktivno je sudjelovala na znanstvenom skupu “@ivot i djelo Marka Laura Rui}a”
pripremom izlo`be rukopisa pohranjenih u Dr`avnom arhivu i Znanstvenoj knji-
`ari u Zadru. Sudjeluje na znanstvenim skupovima koji se tematski doti~u fondo-
va Dr`avnog arhiva.
^lanica je Komisije za povijest knjige i knji`nica HKD-a. Od 11 objavljenih
radova 5 je recenziranih.
Mr. sc. IVAN KOSI]
Od 1988. radi u Zbirci rukopisa i starih knjiga Nacionalne i sveu~ili{ne
knji`nice u Zagrebu, ~iji je voditelj od 2001. godine do danas.
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Diplomirao je 1982. klasi~nu filologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu,
a magisterij humanisti~kih znanosti, polje filologije zavr{io je 1997. na Filozof-
skom fakultetu u Zagrebu. Stru~ni ispit za bibliotekara polo`io je u Zagrebu 1990.
Specijalizirao se za podru~je starih rukopisa i tiskovina, pri ~emu ve}e zani-
manje pokazuje za sadr`ajnu i kulturno-povijesnu vrijednost izvora, a manje za
stru~na pitanja formalno-sadr`ajne obrade i prezentacije izvora kao dijela knji-
`ni~nih usluga suvremenog knji`ni~arstva. Svojim je objavljenim radovima pri-
donio informiranju {ire javnosti o dragocjenostima fonda Nacionalne i sveu~ili{ne
knji`nice. Objavio je 28 radova razli~itoga tematskog i stru~nog profila.
Mr. sc. ANKA RANI]
Radi u Knji`nici Hrvatskoga dr`avnog arhiva u Zagrebu.
Diplomirala je na Fakultetu politi~kih znanosti 1976. Na Odsjeku za informacij-
ske znanosti Filozofskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu zavr{ila je 1994. studij
knji`ni~arstva, a 2003. obranila je magisterij iz informacijskih znanosti temom
“Sadr`ajna obrada knji`ni~ne gra|e u Knji`nici Hrvatskog dr`avnog arhiva Zagreb”.
Podru~je je njezina interesa predmetna obrada i primjena UDK-a sustava u
specijalnim knji`nicama, posebno arhivskim.
Razradila je UDK shemu za podru~je arhivistike i hrvatske povijesti, te vlastiti
sustav predmetnih odrednica za specifi~ne potrebe ovih podru~ja. Sudjelovala je i na
projektima izvan mati~ne ustanove kao {to su Katalog slu`benih publikacija i baza
podataka RH (1995.) te Sustav znanstvenih informacija RH, tematski podsu-
stav-dru{tvene znanosti od 2002. Stru~ni je suradnik Hrvatskoga filmskog saveza te
dodjeljuje UDK oznake za ~lanke tromjese~nika Hrvatski filmski ljetopis.
Mr. sc. GROZDANA SIROTI]
Radila je na vi{e radnih mjesta, gdje je uz ostale poslove uvijek obavljala i
knji`ni~arske: od 1985. do 1987. u Zavodu za ornitologiju JAZU, od 1989. do
1993. u Zavodu za elektrostrojarstvo Elektrotehni~kog fakulteta u Zagrebu, od
1993. do danas na Prirodoslovno-matemati~kom fakultetu, od 1996. u Sredi{njoj
biolo{koj knji`nici Biolo{kog odsjeka.
Diplomirala je biologiju 1983. na Prirodoslovno-matemati~kom fakultetu u
Zagrebu, a stru~ni bibliotekarski ispit polo`ila je 1997. Godine 2005. godine obra-
nila je magistarski rad “Va`nost ~asopisa Acta Botanica Croatica u znanstvenom
komuniciranju na podru~ju botanike u razdoblju od 1925. do 2002. godine”.
Jedina je zaposlena knji`ni~arka u 4 zavodske biolo{ke knji`nice, vodi cen-
traliziranu nabavu knjiga i ~asopisa (232 teku}a naslova), uklju~uje se u SZI Pri-
rodoslovlje, izra|uje i odr`ava mre`nu stranicu Knji`nice. Znanstveni ~asopis
Acta Botanica Croatica, ~iji je i pomo}nik urednika, razmjenjuje s oko 200 ~aso-
pisa diljem svijeta.
U 2003. organizira u Zagrebu 10. me|unarodni skup knji`ni~ara europskih
botani~kih i hortikulturnih knji`nica. Objavila je 5 recenziranih ~lanaka.
Vedrana Juri~i}
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